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MÚSICA:
RECURSOSDE INTERÉSEN INTERNET
.
TonyHernández
MiquelAngelPlaza-Navas
Haceya unoscuantosañosdela llegadadelfenónemoInterneta
las fronterasde nuestrasbibliotecasy centrosde documentación
aunque,siendototalmenteobjetivos,enrealidad,al menosporlo que
serefierea la documentaciónmusicalen nuestropaís,se puedare-
ducir a pocomásdeuna décadade historia.No ha sidoun camino
fácilel quese ha recorridohastala fechay... no lo es todavía.Mu-
chos profesionaleshemostenidoque pasar, en pocomás/de una
quincenadeaños,poruna seriedecambiosqueni siquieranospo-
díamosllegara imaginar...¿comunicarnoscon nuestroscolegasa
milesdekilómetros,consultarlosfondosdesusbibliotecas,disponer
dedocumentosaudiovisuales...encuestióndesegundos?
Todo estoparecíaciencia-ficcióny, casi sin damos cuenta,ha
sidoprecisamentel bibliotecario-documentalistauno delos colecti-
vosprofesionales(sinolvidamosdelinformático)enel queesoscam-
biosentraronpor primeravez,endondesehan ido desarrollandoy,
desdedondeseextendierona otroscolectivos.Perotodoestoha su-
cedidoa un ritmotan vertiginosoquemuchosde nuestroscentros
con documentaciónmusicaltodavíano puedenser testigosde este
avancetecnológicoen su totalidad.Es dignodeencomiarel esfuerzo
quelos profesionalesde la documentaciónmusicalestánrealizando
para modernizarsus bibliotecas,tanto para su uso interno como
paraeldesususuarios.Al menos,escadadíamáscomúnquenues-
trasbibliotecasdispongandebasesdedatosy catálogosdesus fon-
dosdeformainformatizada,decorreoelectrónicoy, cadavezmás,de
accesoplenoa Internet.
En esecamino,por esquematizarlodealgúnmodo,hemospasa-
doderealizarnuestrasfichascatalográficasdeformatotalmentema-
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nual O mecánica(¿recordamosnuestrasviejasmáquinasde escri-
bir?),a utilizarmáquinasdeescribirelectrónicasquepermitíanrepe-
tir fichasconsóloapretaruna teclay, fmalmente,autilizarlosorde-
nadores(¿recordamoslos 8086,8088,286...?).Y, en cuantoestos
últimos,los ordenadores,enprincipioseutilizabandeformainterna
sóloparavisualizaro impRmirfichas o listadosy, posteriormente,
paraquelos usuariosconsultarannuestroscatálogos.Con el avance
de las telecomunicacionesse pudoya conectardiversosordenadores
paracompartirla información...se introdujoel controldelpréstamo
interbibliotecarioy de las adquisicionesde formaautomatizada,la
catalogacióncompartida,etc.Con el correoelectrónico,Telnet,Gop-
her (¿lo recordamos?)...entramosya plenamenten la era Internet
que,en la actualidadnos asombracon el WWW,sus posibilidades
audiovisuales,losMetadata,etc.
Recordandoun poco los inicios de esteenjambretecnológico,
puederesultarcuriosoexplicarcómoentróInternetenuno denues-
troscentroscondocumentaciónmúsical,quizásuno delosprimeros
en qu~estosucedióen nuestropaís.Aunque,comohemosmencio-
nado,al principioae la déca8ade los años'90 algunasbibliotecas
disponíanya decorreoelectrónicoconel querealizar/recibirsuspri-
meraspeticionesdepréstamointerbibliotecario,sus primerascomu-
nicacionesconotrasbibliotecasy sus incipientescatálogosautoma-
tizados...no erausual ir másallá simplementepor merodesconoci-
mientoy faltade estructuratecnológicay formaciónprofesional.Se
desconocíaquéeranlasListasdedistribuciónelectrónica,la existen-
ciadeforosdediscusiónelectrónicoso depublicacionesenteramente
editadasenesteformato,los "chats",etc.
En estasituaciónse hallabala bibliotecadel Departamentode
MusicologíadelCSIC enBarcelona(entoncesdenominadoUnidadEs-
tructuralde Investigaciónde Musicologíay, conocidoanteriormente
comoInstitutoEspañoldeMusicología).Parael año 1990todavíano
disponíadeun ordenadorpropIoparacatalogarsus fondos;estetra-
bajo se realizaba,comoen muchosotroscentros,con una sencilla
máquinadeescribirelectrónicaconla quesealimentabaun catálogo
manualde fichas.En 1991disponíaya deun ordenadorconectado
~
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víaTelneta la ReddeBibliotecasdelCSIC.Sepodíaentoncescatalo-
gar automatizadamentesus fondos(abandonodel catálogomanual),
consultarlos fondosdetodaslas bibliotecaspertenecientesa esaRed
(unas90)y, consultarvíaTelneto Gopherla informacióndisponible
enesafechaencualquierpartedelmundo(¿recordamoslasprimeras
versionesdeHytelnet?).Desdeesafecha,portantoseutilizabaTelnet
y Gopherpararealizarlas pertinentesconexionesentreordenadores
y, también,disponíadecuentadecorreoelectrónicoconla que,prin-
cipalmente,secomunicabaconlasdemásbibliotecasdelCSIC.
En 1992se introdujouna novedadimportantequela hizoacer-
carseaún mása Internet.Llegó,comoinvestigadorcontratado,elDr.
RamónPelinski,de la UniversidaddeMontreal(Canadá).El Dr. Pe-
linski1,ademásdesutrabajocomomusicólogo,aportógrandesnove-"
dadesa la bibliotecadelDepartamento.Él mencionabala existencia
enlas universidadesdeCanadáy EstadosUnidosdeforosy listasde
discusiónelectrónicasenMusicologíaa los que,simplemente,dispo-
niendo de correoelectrónicoy Telnet tambiénse podría acceder
desdenuestrocentro.¿Quéerauna listao un forodediscusiónelec-
trónica?Aunqueseconocíanvagamenteporlas noticiaspresentadas
enalgunoscongresosy revistasno sehabíarealizadoningúnacceso
desdeaquellabiblioteca.Graciasa la informaciónqueproporcionóy
a su gestiónpersonalla bibliotecapudoconectarseen 1992con el
forode discusiónETHNOFORUM,especializadoen EtnQmusicología
y gestionadodesdeel mundouniversitariodeCanadá.Deestaforma
la bibliotecadelDepartamentodeMusicologíadelCSIC podíarecibir
todauna seriedeinformacionesy noticiassobreel mundodela Mu-
sicologíade formagratuitay, con la posibilidad,además,de poder
participaractivamenten dicha.listaenviandolas informacionesy
preguntasqueel Departamentoconsideraseoportuno.Podíamosen-
viar una preguntasobrequécentroteníadisponibletal partiturao
talmonografiao sobrequiénestabatrabajandoenuna temáticacon-
1 El Dr.PelinskihatenidoungranpapelenlautilizacióndeInternetparaeldesarrollodeproyec-
tos musicológicos.Suyafue la ideade realizaruna revistacientíficaelectrónicaen Musicología,
un proyectoquellevóa caboal publicarenInternet''Trans:RevistaTransculturaldeMúsica",la
primerarevistaelectrónicadedicadaa la Musicologíaenlenguacastellana.
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cretay, en pocosdías recibíamosuna respuestacolectiva.¡Estába-
mosconectados,porprimeravez,conla comunidadmusicológicain-
ternacionaldeunaformasencillae inmediata!
Se podríapensar:¡noes estolo queahorarealizamoscon toda
normalidaden Internet!Desdeluegoquesí.Ahoranospuedeparecer
algomuynormalpero,debemostenerencuentaqueseestáhablan-
do de8 añosatrás,cuandola mayoríade los bibliotecarios-excep-
tuandolos grandescentros-no disponíanni siquierade catálogos
automatizados.Es por elloqueha parecidointeresanterelataresta
primeraincursión internáuticaen la Musicologíaespañola.Quizás
seríatambiéninteresantequeotroscentrosse animarana contarsu
experienciay empezara construirla historia recientede nuestros
centrosdedocumentaciónmusical.
Sin duda estosson los inicios del interéspor los RECURSOS
ELECIRÓNICOSexistentesen Internetdentrodenuestrocampodein-
terés:la documentaciónmusical.En la actualidadexistenmilesdeestos
recursosquenospuedenserdealgunautilidadennuestroscentros.La
seleccióny la comprobacióndeestautilidadescuestióndecadacentro.
Esperamosaportarnuestrogranitodearenaenestesentido.
No es excesivala bibliografiaexistentesobrerecursoselectróni-
cosdedicadosa la música,en general,a la Musicologíao a la docu-
mentaciónmusicalperodisponemos,al menos,de trabajosen len-
guacastellana.Algunosde los másrecientesquese han localizado
sonlos siguientes:
ABEJÓN, Teresa."Accesoa la información.Lasbasesdedatosmusi-
cales".En: Jornadas sobreBibliotecasen Conservatoriosy
EscuelasdeMúsica:Vitoria,5, 6 Y 7 deoctubrede 1995,Es-
cueladeMúsicaJesús Guridi:ponencias.[Madrid]:AEDOM,
Asociación Española de DocumentaciónMusical, 1996,
pp. 169-178 .
AGENJO BULLÓN,Xavier."El accesoremotoa basesde datosy re-
cursosinformativosen el mundode la música".En: Jorna-
das sobreBibliotecasen Conservatoriosy EscuelasdeMúsi-
ca: Vitoria,5, 6 Y 7 de octubrede 1995,Escuelade Música
.~
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Jesús Guridi:ponencias.[Madrid]:AEDOM,AsociaciónEspa-
ñoladeDocumentaciónMusical,1996,pp.227-253
BUSQUETS, Francesc."Recursosinformáticos para la educación
musicalen la RedTelemáticaEducativade Cataluña".En:
Eufonía,2000,nQ20,pp.6-13
FUERfES ROYO,Cristina."Educaciónmusicaly tecnologíadela in-
formacióny la comunicación".En: Métodosde Información,
1997,v.4,nQ21,pp.32-37
FUERfES ROYO, Cristina."Teledmus:telemáticay educaciónmusi-
cal".En: MétodosdeInformación,1997,v.4, nQ21,pp.52-55
GIMÉNEZ TUDURÍ, Carmen."Músicainternacionale International
Indexto Music Periodicals:dosejemplosde basesde datos
consultablesa travésde Internet".En: Métodosde Informa-
ción,1997,v. 4,nQ21,pp.41-43
GuíaInternetdeMúsica[CD-Rom].Madrid:AnayaInteractiva,1997
LEIBNITZ,Thomas."El accesoa la informaciónbibliográficaen CD-
ROM: una evaluaciónde MUSE, Music Index e IIMP". En:
AEDOM:Boletínde laAsociaciónEspañoladeDocumentación
Musical,1998,año5,nQ2, pp.51-59
LIARfE, José Luis. "Saberbuscaren Internet".En: Eufonía,2000,
nQ20,pp.49-64
MARfÍNEZ CATALÁN,Jordi. "Ficherosdesonidoenla red".En: Eufo-
nía,2000,nQ20,pp. 15-26
MERLO VEGA, José Antonio."Música,webmaster:fuentesde infor-
maciónen líneapara bibliotecasmusicales".En: Educación
y Bibliotecas,1998,v.10,nQ93,pp.60-65
MORANT,Remigi."Dedemos,gratuidadesy otrasmaravillas".En:
Eufonía,2000,nQ20,pp.66-79
ORfEGA CEREZb, Eusebio."Recursosmusicalesen Internet".En:
MétodosdeInformación,1997,v. 4,nQ21,pp. 44-51
PARRAPÉREZ,Águeda.MúsicaenInternet.Madrid:AnayaMultime-
dia, 1996.190p.
PIGOTr,IanM. "ServiciosmusicalesenredparalasbibliotecasdeEuro-
pa".En:MétDdosdeInformación,1997,v.4,nQ21,pp.38-40
PLAZA-NAVAS,MiquelAngel."BasesdedatosmusicalesenEspaña:
una aproximación".En: 18QCongresode la AsociaciónInter-
T
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nacionalde BibliotecasMusicales,Archivosy CentrosdeDo-
cumentación:Donostia/San Sebastián,21-26 dejunio de
1998:Actas:Ponenciasespañolasehispanoamericanas.[Ma-
drid]:AEDOM,AsociaciónEspañoladeDocumentaciónMu-
sical,1999,pp.47-106
PLAZA-NAVAS,MiquelAngel;CUENDE, Maite. "La documentación
musicalen Españaanteel reto de las nuevastecnologías:
presentey ...¿futuro?".En:Jadoc'99:2asJornadasAndalu-
zas de Documentación:Granada, 11-13de noviembrede
1999.Granada:AsociaciónAndaluzade Documentalistas,
1999,pp.403-424
PLAZA-NAVAS,MiquelAngel."Lamusicologíaespañolaen las bases
de datosbibliográficas".Comunicaciónpresentadaen el V
Congresodela SociedadEspañoladeMusicología,Barcelona
25-28deoctubrede2000.
TEJADA, Jesús. "Listasmusicalesvíacorreoelectrónico:una forma
deintercambioe interacciónentremúsicos".En: Boletimde
la Associa9aoPortuguesade Educa9aoMusical (APEMj,
1996, n: 91, <http://www.unirioja.es/dptos/dea/
Tejada/listas.html>[Consulta:20-XII-2000].Contieneuna
recopilacióncon unas 60 Listas de distribuciónrelaciona-
dasconla música.
TEJADA, Jesús. "Correoelectrónicoy música".En: AEDOM:Boletín
de la AsociaciónEspañolade DocumentaciónMusical,1998,
año5,nQ2,pp.75-84
TEJADA, Jesús. "Foroselectrónicosy música".En: Eufonía,2000,nQ
20,pp.40-48
ferenciadostienenuna antigüedaden la red superiora los cuatro
añosy se actualizanmuy a menudo;el númerodevisitaso la eva-
luaciónquerecibenlos sitiosporpartedelas organizacionesquese
dedicana medireluso dela redy delas queevalúanrecursosInter-
net.Ademásse han incluidoalgunossitioswebespañoles,aunque
no cumplieranlos criteriosanterioresy otrossitiosconsideradosde
interésporlosautoresdeestarecopilación.
Directoriosespecializadosenmúsica
Son los lugaresmás indicadosparaencontrarlas direccionesde
las revistasespecializadasen música,los conservatoriosy escuelas
musicales,todosobreteoríamusical,libros,bibliotecasy centrosde
documentaciónmusicales,etc.
http://www.music.indiana.edu/music_resources/
Music Resourceson the Internet(IU).Junto conel delBUBL,
uno de los mejoresy más actualizadosdirectorios.No tiene
propósitoscomercialesy trataderecogersólositioswebdeca-
lidad.
http://www.ubl.com/
Otro de los grandesdirectoriosmusicales,más centradoen
músicamodernay comercial.
La selecciónderecursosde las próximaspáginastienecomoob-
jetivofacilitara los lectoreslos sitioswebdereferenciasobremúsica
en Internet.No pretendeser exhaustivani excluyente.Los criterios
deselecciónderecursoshansidoalgunosdelosyaconsideradosclá-
sicosparala evaluaciónde los sitiosweb:la autoridadde la fuente,
generalmenteinstitucionespúblicasy privadasdeprestigio;la esta-
bilidady elgradodeactualizacióndelsitio,conexcepcionesdealgu-
nascompañíasdeventasdemúsica,la mayoríade los sitioswebre-
~,
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http://link.bub1.ac.uk/music/
BUBL InformationSeIVice.Uno delos mejoressitiosdeInter-
net para los profesionalesde la información.Organizadode
acuerdoal sistemadeclasificaciónDewey.Susmejoresseccio-
nesson precisamentelas demúsica,biblioteconomíay docu-
mentacióny antropología.
http://www.sun.rhbnc.ac.uk/Music/Links/index.html
RoyalHollowayMusicDept'sGoldenPages:Main Index.
http://www.studyweb.com/Arts/music_toc.htm
Study WEB, un excelenterecurso especialmenteorientado
paraprofesoresy alumnosdemúsica.
http://www.siba.fi/Kulttuuripalvelut/music.html
MusicResourcesesel sitiowebencargadodedescubriry orga-
nizartodolo relacionadoconla músicadentrodelproyectoco-
operativodela VirtualLibrary.
T
~"
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http://iberia.vassar.edu/vcl/music/ text/mussources.html
Music InternetSources
http://www.webcom.com/musics/
Directoridela músicaaCatalunya.
-- -"-~~
http://www.library.yale.edu/---segglstn/mugdir/
DirectoryofMusicUserGuideforLibraries
http://147.96.1.9/BUCM/ghi/musica.htm
R~cursosseleccionadospor la Bibliotecade la Universidad
ComplutensedeMadrid
http://www.lib.ohio-state.edu/OSU_profile/Music_Lib/bioinfo.html
FindingBiographicalInformation.Informaciónbiográficasobre
músicos
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http://www.lib.ohio-state.edu/OSU_profile/Music_Lib /
directories.html
FindingDirectoriesof Individuals,Organizations,and Institu-
tionsin MusicandDance
http://www.1ib.ohio-state.edu/OSU_profile/Music_Lib/transla-
tions.html
Finding Translationsand PhoneticReadingsof Vocal Music
Texts
http://www.choralnet.org/
ChoralNet.Recursossobremúsicacoral
http://www.cilea.it/music/musworld.htm
MusicHomepagesoffueworldorderedby country
http://www.sun.rhbnc.ac.uk/Music/Conferences/
Forthcomingconferenceson Music I
'1
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BuscarinformaciónsobreMP3
http://www.noticiasmp3.com/
Uno de los mejoresdirectoriosenespañolsobreMP3. Buenas
explicacionesobrecómofuncionaMP3,una selecciónactuali-
zadadelmejorsoftware,noticiassobreel MP3extraídasdedi-
versasfuentes,enlacesa sitiosdondedescargarmúsicaenfor-
matoMP3,etc.NocontieneficherosMP3.
Buscarmúsicaen MP3 y otros formatosdeaudioen Internet
http://www.audiogalaxy.com
AudioGalaxy.Uno de los mejoresbuscadoresde músicaen
formatoMP3.
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http://mp3.lycos.com
Lycos MP3. Otro de los motoresmás utilizados cuando se
buscamúsicaenformatoMP3.
http://musicsearch.com/
MusicSearch:The Intemet'sMusic-OnlySearchSite. Propor-
cionancancionesenformatodigitaldeformagratuita.
http://www.vitaminic.com
Unadelas grandestiendasdemúsicadesonidosMP3.
http://www.mp3now.com/ohttp://www.cmj.com/mp3/
MP3Now
http://www.informatch.com/mediabot/
MP3Boot
T
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http://www.2look4.com
2Look4
http://www.music-seek.com/
Music seek- the intemational music searchengine
http://www.palavista.com/
Palavista- DigitalMusicMetacrawler
http://www.audiofind.com/
Audiofind- MediaSearchEngine
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http://www.mp3.com/
Mp3.Com
http://www.midLorg/
MIDI ManufacturersAssociation
Basesde datos textualesy motores de búsquedasobre música.
Grandesproyectosmusicológicos
http://music.chadwyck.com
Basede datosde pagoque permiteaccederal International
IndextoMusicalPeriodicals.
http://www.rilm.org/
Basededatosdepago.RILMAbstractsofMusicLiteratureesla
basededatosbibliográficamásimportantedetemáticamusical
http://www.harmonieparkpress.com/musicindex.html
BasededatosdepagoMusic Index
T
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http://www.nisc.com/ripm/ defaulthtm
RIPM. Répertoireintemational de la presse musicale. Proyecto
--" dedicadoa la prensamusicaldels.XIX.
http://www.music.ox.ac.uk/IAML/projects/overview.html
RISM. RepertoireIntemationaldesSourcesMusicales"
http://www.rism.harvard.edu/rism/DB.html
RISM-Online.RISMUSA
http://musicanetorg/
Musica.Basededatossobremúsicacoral
-..-
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http:// 193.145.219.200:4500/ALEPH/SPA/BAR/REF /BAR.REF/ST
ART?
BasededatossobreMusicologíay EdadMediarealizadaen la
Bibliotecade la InstituciónMilá y FontanalsdelCSIC en Bar-
celona.IncluyeelvaciadodelasrevistasdeMusicologíaHistó-
ricarecibidasenelDepartamentodeMusicología
http://www.cindoc.csic.es/prod/ database/isoc/subbases/isoc-
arte/alat-tex.html
ISOC-ARTE.BasededatosdeArtedelCSIC. Incluyeel ámbito
musical.Recogela producciónnacionalsobremúsica
http://www.northernlight.com/billboard/
NorthernLightBillboardMusicInformationSearchesun exce-
lentemotordebúsquedaquepermiteaccedera artículosde la
revistaBillboard y miles de referenciasde revistas,libros,
basesde datos,noticiasy sitioswebde la industriamusical.
Excelenteparabuscarinformacióntextual,no paraficherosde
audio(gratuito).
http://www.culturenet.ca/merb/
Music EducationResourceBasees una basede datosbiblio-
gráficademásde30.000recursosenmúsicay educaciónmu-
sicaldemásdetreintarevistascanadiensese internacionales.
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http://www.diba.es/escenari/
ESCENARI. Basede datosde la Oficinade DifusiónArtística
dela DiputacióndeBarcelona
http://www.sgae.es/mire/mireOO.html
MapaInformatizadodeRecintosEscénicosdeEspaña
http://www.svb.nljproject/cantate/cantate.htm
ProyectoCANTATE
http://www.svb.nljproject/harmonica/harmonica.htm
HARMONICA.Proyectorelacionadoconlas tecnologíasy el ac-
cesoa la música
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http://www.sb.aau.dk/Old/jukintro.htm
ProyectoJUKEBOX sobreacceso remotoa archivos de sonido
Discográficas.Editores
http://www.tecnosaga.com/index.asp
DiscosTecnosaga
http://www.fonomusic.es
DiscosFonomusic
http://www.emimusic-spain.com/sub_index2.htm
GrupoEMI
.........
......
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http://www.webcom.com/musics/guidor.html
La madeGuido
-..--
Tiendasdediscoscon grandesbasesde datossobremúsica
Sontiendascuyaactividadprincipalesla ventadediscosenfor-
matoCD. Parala ventadediscosdetodoslo~génerosmusicalespro-
porcionaninformaciónbiográficade compositores,intérpretes,de
historiasdelas canciones,delostítulosdeun disco,etc.
http://www.allmusic.com/
AMG All Music Guide.Una de las grandestiendasde la red
con basesde datosde música,vídeo,DVD y juegos.Ofrecen
críticasde discos,biografías,etc.Su negocioes la ventade
CD'smusicalesa travésdeInternet.
http://www.amazon.com
Aunquese la conocecomouna de las mayoríaslibreríasdela
red,Amazondisponetambiéndeuna delas mayoresbasesde
datosdediscosdemúsicadela Internet.
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http:jjwww.cdnow.com
CD-Nowes el equivalentea Amazonen discos. Otra de las
grandestiendasdediscos.
http:jjwww.cddb.comj
CD Databasees una basede datosquecontienenombresde
discosy los títulosdecancionesde los CD's editadosentodo
el mundo.Es gratuitoy la informaciónquese descargapuede
quedargrabadaen el reproductorde CD paraquecuandose
reproduzcamuestreenunapequeñapantallael intérpretey tí-
tulodela canciónqueestásonando.
http:jjwww.worldwidemusic.com
http:jjwww.tunes.com
World Wide Music y Tunes son tambiénotras importantes
tiendasdediscos.
...~
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http:jjwww.discoscastello.comj
DiscosCastelló
Enciclopediasy diccionariosdemúsica
http:jjlibrary.advanced.orgj10400jhtmljindex,html
OnlineMusicEncyclopediaHomepage.Una enciclopediamusi-
calenred.
http:jjwww.ambitesjsgaetestjpublicacionesjonlinejdicmusjdmus-
home.htm
Diccionariodela músicadela SGAE(enpruebas)
http:jjwww.ambitesjsgaetestjpublicacionesjonlinejcompositjcom-
home.htní
Catálogode compositoresde la SGAE (~ pruebas)
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http://www.ambit.es/sgaetest/publicaciones/online/dicjazz/djazho-
me.htm
Diccionariodeljazz latinodela SGAE (enpruebas)
Motoresdebúsquedaespecializadosen guitarra
http://www.flarenet.com/dewitt/gse/index.html
GSE: Guitar SearchEngine.Un motordebúsquedaespeciali-
zadoenguitarra.Unagranbasededatosdefabricantes,artis-
tase instrumentosdetodoslos estilosy todaslas épocas.
http://www.guitarnotes.com/olga/
Guitartablatureesotrowebespecializadoenmúsicaparagui-
tarra. Contienepartituras para guitarrade más de 60.000
canciones.
I
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Motoresespecializadosen partituras
http://www.net4music.com/
Net4musicdisponedemilesdeficherosmidiy másde60.000
partiturasde músicaclásicay modernaen los másvariados
géneros.Aunquealgunassongratuitas,normalmentexigeel
pagodeun canonporla descargadelaspartituras.
http://www.partituras.com/info.asp
Bibliotecavirtualdepartiturasmusicales
Motoresespecializadosen letrasdecanciones
http://www.lyrics.ch/index.htm
TheInternationalLyricsServer.Probablementelmásrápido.
http://www.lyricsearch.com/
LyricSearch.com
JI
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http://www.lyricshq.com/search.shtmlohttp://www.musicfanatic.com/
LyricsHQ Search
http://usuarios.tripod.es/masklin/canciones/canc_s.htm
Sóloletras.Listadodecanciones
Músicaclásicay ópera
http://www.orchestranet.co.uk/ring.html
" Unodelosanilloswebmásimportantesdela músicaclásica.
http://www.bmic.co.uk
BritishMusic InformationCentre,especializadoenmúsicaclá-
sicainglesadelsigloXX.
http://www.musicbase.org
InternationalDirectoryofMusicians.El anillowebde la músi-
cacoral,cuentaconmásde250miembros.
T
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http://www.classical.net
ClassicalNetcuentaconmásde4800ficherosdeaudioy más
de2500enlacesa sitioswebdemúsicaclásica.
http://www.operabase.com/es/
Operabasesun buscadoramericanoespecializadoenÓpera.
http://www.mundoclasico.com/
MundoClasico
http://www.soundpost.org/
FestivalInternacionaldeDeiél,Mallorca.
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Institutos, sociedades,asociaciones,universidades,fundaciones
http://www.cilea.it/music/iarnl/ohttp://www.cilea.it/music/iamlf
iamlhome.htm
IAML. InternationalAssociationof Music Libraries,Archives
andDocumentationCentres
http://www.aibm-france.org/
AIBM.Associationintemationaledesbibliotheques,archiveset
centresdedocumentationmusicaux.Groupefran<;ais
http://www.cilea.it/music/musserv.htm#Iamlita
IAML. Grupo'italiano.
http://www.music.ox.ac.uk/IAML/
IAML. Grupoinglés
http://www.staff.uiuc.edu/-troutman/iamlus.htm
IAML. Grupoamericano
1
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http://www.music1ibraryassoc.org
MusicLibraryAssociation
http://www.llgc.org.uk/iasa/
IASA- IntemationalAssociationof SoundandAudiovisualAr-
chives
http://www.indiana.edu/-ethmusic/
TheSocietyfor Ethnomusicology
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http://www.iaspm.net/
Intemational Association for the Study of Popular Music
http://music.columbia.edu/ictm/
ICTM. IntemationalCouncilforTraditionalMusic
http://www.sas.upenn.edu/music/ams/
AmericanMusicologicalSociety
http:j/tempomusic.com/aimjohttp://www.tempomusic.com/aim/
AmericanInstituteofMusicology
http://www.unesco.org/imc/homeframe.html
IntemationalMusicCouncilin thenet
http://www.iamic.ie/ohttp://www.iamic.ie/about/index.html
IAMIC.IntemationalAssociationofMusicInformationCentres
http://www.music.indiana.edu/chmtl/
CenterfortheHistoryofMusicTheoryandLiterature
http://www.music.ed.ac.uk/ euchmi/cimcim/
ComitéIntemationaldesMuséeset Collectionsd'Instruments
deMusique
http://www.choralnetorg/ifcm/
IntemationalFederationforChoralMusic
http://boethius.music.ucsb.edu/smt-list/mthome.html
SocietyforMusicTheory
I
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http://perso.wanadoo.fr/esem/
ESEM. European Seminar in Ethnomusicology
http://www.sedem.es
SociedadEspañoladeMusicología.
http://personal2.iddeo.es/sibe/index.htm
SibE.SociedadIbéricadeEtnomusicología
http://www.aeos.es/
AEOS.AsociaciónEspañoladeOrquestasSinfónicas
http://perso.wanadoo.es/ampe/
AsociacióndeMúsicosProfesionalesdeEspaña
~
..........
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http://www.sgae.es/iccmu/ohttp://iccmu.sgae.es/
InstitutoComplutensedeCienciasMusicalesICCMU
http://www.imf.csic.es/xdmucas.htm
DepartamentodeMusicología- CSIC
http://www.arrakis.es/-aamc/
ArchivoAragonésdeMúsicaCoral
http://www.funjdiaz.net/
FundaciónJoaquín Díaz
http://www.servicom.es/archivo-falla/
ArchivoManueldeFalla
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http://caf.cica.es/flamenco/
CentroAndaluzdeFlamenco
http://cdaea.cica.es/cdaea.html
CentrodeDocumentacióndelasArtesEscénicasdeAndalucía
http://www.junta-andalucia.es/cultura/reasIinstitucional/directo-
rioI cdmalcdma.htm
CentrodeDocumentaciónMusicaldeAndalucía
http://www.fundacionava.org/
FundaciónAudiovisualdeAndalucía
http://www.fyl.uva.es/musica/
Secciónde Historiay Cienciasde la Música. Universidadde
Valladolid
http://www.uab.es/estudis/musica.htm
Licenciaturade Historiay Cienciasde la Música.Universitat
AutónomadeBarcelona
"'T"""
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http://www.real-conserv-madrid.es/
RealConservatorioSuperiordeMúsicadeMadrid
http://usuarios.maptel.es/consupss/
ConservatorioSuperiordeMúsicadeSanSebastián
http://personal.redestb.es/angel.martin/
ConservatoriodeMúsicaNarcisoYepes.Lorca(Murcia)
(
http://centros6.pntic.mec.es/conser.elem.de.musica.de.segovia/
ConservatorioProfesionaldeMúsicadeSegovia
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http://www.obc.es/
OrquestraSimfónicadeBarcelonai NacionaldeCatalunya
http://www.rossevilla.com/
RealOrquestaSinfónicadeSevilla
http://www.rtve.es/me/index.htm
RadioNacionaldeEspaña
Tesis doctorales
http://www.sun.rhbnc.ac.uk/Music/Archive/Disserts/index.html
ArchiveofDissertationAbstractsin Music
http://boethius.music.ucsb.edu/mto/docs/diss-index.html
DissertationI dex.MusicTheoryOnline
~
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http://www.music.indiana.edu/ddm/
DoctoralDissertationsin Musicology-Online,DDM
Bibliografias
http://www.music.indiana.edu/musicref/bibtop.htm
IndianaUniversi1yBloomingtonUbraries.Bibliografiassobremúsica
http://webhotel.mikromarc.no/encore/eng/mikromarc/main.idc?db
Alias=encore
ENCORE. Catalogueof setsof vocalmusicin librariesof fue
UnitedKingdom
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http:://www.lowdown.com/-dikaios/English/Biblio/index.html
A Bibliographyonchurchmusic
http://www.library.brandeis.edu/resguides/special/jewishmusic.html
Brandeis University Libraries. Starting research in jewish
music
http://www.lib.umd.edl1/UMCP/MUSIC/DANCE.htm
Recursossobredinza dela UniversityMarylandLibraries
http://www.diamm.ac.uk/
Músicamedieval.DigitalImageArchiveofMedievalMusic
http://www.las.es/exposiciones/
DiezañosderockenAsturias.Páginawebdela exposiciónre-
alizada
http://www.lib.umd.edu/UMCP/MUSIC/ETHNOMUS.htm
Etnomusicologia.Recursosseleccionadospor la Universityof
MarylandLibraries
~
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http://www.bu.edu/library/music/netlat.htm
RecursossobreMúsicaenLatinoaméricay España
http://www.cas.usf.edu/communication/rodman/biblio/biblio-
front.html
Bibliografiaacadémicasobremúsicarocky pop
Listas dediscusiónsobremúsica
http://www.rediris.es/list/list-nac.es.html
En estadirecciónsepuedenencontrargranpartedelas listas
dedistribuciónexistentesennuestropaís.Dentrodelaparta-
do "Documentación"se encuentrala lista "MusicDoc"de Do-
cumentaciónsobreMúsicay musicología;Dentrodelapartado
"HistoriadelArte"se encuentrala lista "Leeme"sobreEduca-
ciónmusical.
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http://www.1iszt.com/select/Music
Liszt es una especiede directoriode listas de distribucióny
gruposdeNewsexistentesen Internet.Recogecasi500grupos
de músicaagrupadosen diversascategorías:educación,ins-
trumentos,génerosmusicales,acontecimientos,teoría,etc.
http://www.unirioja.es/dptos/dea/Tejada/leeme.html
LEEME. ListaElectrónicaEuropeadeMúsicaen la Educación
http://www.rediris.es/list/info/musicdoc.html
MUSICDOC
Bibliotecas
http:j/www.bne.es/esp/cat-fra.htm
BibliotecaNacionaldeMadrid
I
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http://catalog.1oc.gov/
LibraryofCongress
00 ..0..' á J.
http://www.musiconline.ac.uk/ aims.html
MusicLibrariesOnline.Catalogovirtualderecursosmusicales
delasbibliotecasinglesas
http://www.is.bham.ac.uk/rslp/ensemble.htm
ENSEMBLE.Nationallibraryresourcesformusic
Derechosdeautor.PropiedadIntelectual
http://www.eblida.org/
Europa. EBLIDA (EuropeanBureau of Library, Information
andDocumentationAssociations
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http://www.musiclibraryassoc.org/Copyright/copyhome.htm
USA.A Guídeto Copyrightfor MusicLibrarians.MusicLibrary
Association
http://www.sesac.com/aboutsesac/boutsesac.html
USA.SESAC
http://www.sgae.es/I
SGAE.SociedadGeneraldeAutoresy EditoresdeEspaña
http://cisac.org/cisac/webcontent.nsf/homepage
ConfederaciónInternacionaldeSociedad~sdeAutoresy Com-
positores
http://www.ascap.com/
AmericanSocietyofComposers,AuthorsandPublishers
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Digitalizaciónderegistrossonoros
http://www.audio-restoration.com/
Audio-Restoration.Digitalizaciónde LP's, discosde 45 y 78
rpm,cintasy cassettes.
Revistas
http://www.bb-entertainers.co.uk/journals.html
RecopilacióndeRevistasy Magazinesdedicadasa la música
http://www.1ib.washington.edu/music/erials.html
Recopilacióndela UniversityofWashington
rr
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http://www.cilea.it/musicliaml/iamlener.htm#Fontes
Fontes Artis Musicae. Revista de IAML
http://www.cilea.it/music/iaml/news/newsletter.htm
IAML Newsletter
http://www.obc.es/c/index-ie.html
Notes de l'Orquestra. Butlletí Informatiu de la Orquestra
SimfónicadeBarcelonai NacionaldeCatalunya
http://www.1eeds.ac.uk/music/Info/CMJ/cmj.html
CriticalMusicology.A TransdiciplinaryOnlineJournal
http://www.music1ibraryassoc.org/
Notes.Journal oftheMusicLibraryAssociation
http://www.audioreview.it/
Audio.Internetedition
http://roar.music.columbia.edu/,..,curmus/
CurrentMusicology
http://www.indiana.edu/ethmusic/publications.html
Ethnomusicology.TheJournal oftheSocietyforEthnomusico-
logy
http://www.ucpress.edu/journals/ncm/
19thCenturyMusic
.11
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http://www.joumals.uchicago.edu/JAMS /horne.htrnl
Joumal of fue American Musicological Society
http://www.drake.edu/swiss/iasprn-rnod/joumal.htrnl
TheJoumal ofPopularMusicStudies
http://www.societymusictheOly.org/rnto/
MusicTheoryOnline
http://www.rnusicspain.com/
MusicSpain
http://www.ccrns.rnq.edu.au/perfecCbeat/default.htrnl
PerfectBeat
http://www2.uji.es/trans/
TRANS.ReVistaTransculturaldeMúsica
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